




Current Task of Dimension in Social Welfare Education 




















































































［学科］ 社会福祉学科６ 社会学科 臨床福祉学科 地域福祉学科 
［コース・専攻］ 社会福祉コース 
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養と確立を目指し、福祉社会の発展に寄与できる人材の養成を教育目標にしている。 
［学科］ 社会福祉学科 11 福祉計画学科２ 福祉心理学科２ 福祉臨床学科２ 福祉
経営学科 人間福祉学科 産業福祉学科 保健福祉学科 福祉援助学科 
［コース・専攻］ 社会福祉コース２ 介護福祉コース２ 福祉心理コース２ 児童福
祉コース 児童福祉学コース 児童・家族福祉コース 老人・保健福祉コース 障害
福祉コース 人間福祉コース 地域福祉コース 介護福祉士養成コース 福祉援助コ
ース 福祉システムコース 福祉開発コース 総合福祉コース 福祉運営管理コース 














































［学科］ 人間学科 人間生活学科 人間福祉学科 人間関係学科 
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て最も重要な課題であり、ヒューマニズムを基礎とする社会福祉の専門的な知識・技術、
及び、倫理を深く学ぶことによって、相談援助に携わることのできる人材の教育を進める。 
［学科］ 社会福祉学科４ 社会学科３ 人間福祉学科 

















［学科］ 人間福祉学科２ 生活環境学科 
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［学科］ 社会福祉学科２ 介護福祉学科 老人福祉学科 児童福祉学科 社会福祉科 
介護福祉科 社会福祉士科 介護福祉士科 福祉ソーシャルワーカー科 医療ソーシ
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